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СЕКЦИЯ 3. ДРАЙВЕРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 
В.В. Богатырева, д‐р экон. наук, проф., Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 
 
На  современном  этапе  социально‐экономического  развития  продовольственная 
безопасность для каждого  государства является неотъемлемой частью национальной безо‐
пасности. В Республике Беларусь улучшение обеспечения населения продуктами питания так 
же  является  приоритетным  направлением  государственной  политики,  охватывая  широкий 
спектр  национальных,  экономических,  социально‐демографических  и  экологических факто‐
ров. Уровень продовольственной безопасности государства во многом зависит от состояния 
сельского хозяйства, напрямую влияющего на наличие в государстве необходимых продуктов 
питания.  Развитие данной отрасли во многом способствует повышению   политической ста‐
бильности и национальной независимости    государства. В целом, продовольственная безо‐
пасность является неотъемлемой составляющей безопасности человека (рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. – Составляющие безопасности человека 
Источник: [1, с. 53]. 
 
Под  продовольственной  безопасностью  будем  понимать  «постоянную  способность 
государства и общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в 
количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни» [2]. 
Выделим составляющие продовольственной безопасности: 
– физическая доступность – физическое наличие продовольствия и возможность его 
приобрести,  стабильное  снабжение  населения  продуктами  питания  высокого  качества  на 
всей территории государства; 
– экономическая доступность – наличие достаточного уровня доходов домашних хо‐
зяйств всех категорий при социально приемлемом уровне цен на продукты питания; 
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– рациональное  потребление –  формирование  культуру  потребления на  уровне до‐
машних хозяйств, планирование и расходование денежных средств. 
Таким образом, на продовольственную безопасность будут влиять уровень доходов на‐
селения, сформированная культура потребления, уровень цен в государстве и другие факторы. 
Ежегодно  (с  2012  г.)  в  мире  составляется  Индекс  продовольственной  безопасности 
(The  Global  Food  Security  Index),  который  является  результатом  глобального  исследования 
аналитического агентства Economist Intelligence Unit [3] (табл.). 
 
Таблица.  –  Рейтинг  стран  мира  по  уровню  продовольственной  безопасности  (The  Economist  Intel‐
ligence Unit: The Global Food Security Index) 
Место в рейтинге Страна 
2012 г.  2016 г.  2017 г.
США  1  1  2 
Дания  2  14  16 
Норвегия  3  11  13 
Франция  4  10  8 
Голландия  5  5  6 
Австрия  6  4  11 
Швейцария  7  6  11 
Канада  8  7  9 
Германия  10  8  7 
Чехия  23  25  23 
Польша  24  28  27 
Россия  29  43  41 
Китай  38  42  45 
Беларусь  43  44  46 
Украина  44  59  63 
Казахстан  53  56  60 
Всего стран в ранжире  105  109  109 
Источник: [3]. 
 
Как видно из представленных данных, Республика Беларусь входит в Топ‐50 стран по 
уровню продовольственной безопасности, опережая Украину, Казахстан, Болгарию, Турцию и 
др., уступая России, которая занимает 41 место в мире в 2017 г. и Китаю (45 место). 
В  качестве основных  глобальных  тенденций,  оказывающих влияние на  уровень про‐
довольственной безопасности стран, можно выделить следующие [4]: 
– рост численности населения мира за счет развивающихся стран  (к 2050  г.  числен‐
ность населения мира составит 9,7 млрд. чел.; более 99% прироста населения будет прихо‐
диться на страны Африки и Азии); 
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– урбанизация  населения  (2050  году  более  двух  третей  населения мира  будет  про‐
живать в городах); 
– увеличение  масштабов  голода  и  недоедания,  особенно  в  слаборазвитых  странах 
(по  данным ООН:  численность  хронически  недоедающих  людей  в  2016  г.  –  815  млн.  чел., 
прирост 2015/2016 гг. –  +38 млн. чел.); 
– повышение калорийности рациона питания населения  (к 2024  г. жители будут по‐
треблять  из  продуктов  животного  происхождения  –  8,2%  калорий  в  наименее  развитых, 
17,9% калорий в развивающихся и 24,3% в развитых странах); 
– ориентация потребителей в развитых странах на повышение качества и безопасно‐
сти питания (в Европе за последние годы потребление обработанного мяса в расчете на од‐
ного человека увеличилось на 17%); 
– сокращение резервов наращивания сельскохозяйственного производства (до 2024 г. 
динамика сельскохозяйственного производства в мире прогнозируется на уровне 1,5%. Темп 
роста замедлится в Восточной Европе и Российской Федерации до 1,3%, в Азии и Тихоокеан‐
ском регионе – до 1,7%. В странах Африки и Латинской Америки рост производства возмо‐
жен на уровне 2,4%); 
– изменение климата и снижение устойчивости сельскохозяйственного производства 
(площадь пастбищ за последнее десятилетие сокращалась в среднем на 3 млн. га в г.);  
На  основании  вышеизложенного  следует,  что  объемы  производства  продовольст‐
венных ресурсов будут замедляться.  
На  сегодняшний  день  страны‐производители  сельскохозяйственных  продуктов    уде‐
ляют  значительное  внимание  поддержанию  стабильности,  а  так  же  развитию  аграрного 
комплекса. Данное направление является приоритетным и для Республики   Беларусь, кото‐
рая  придерживается  стратегии  укрепления  продовольственной  независимости  на  основе 
оптимального  самообеспечения  важнейшими  видами  сельскохозяйственного  сырья  и  про‐
довольствия, 
Основным нормативно‐правовым актом в данной сфере является Доктрина «опреде‐
ляется  стратегия  устойчивого  обеспечения  населения  продовольствием  до  2030  года  для 
полноценного питания и здорового образа жизни путем развития конкурентоспособного аг‐
рарного производства, а также создания социально‐ экономических условий для поддержа‐
ния потребления основных продуктов питания на рациональном уровне». 
В  качестве  основных  индикаторов  национальной  продовольственной  безопасности 
будут выступать следующие группы индикаторов:  
– физической доступности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  
– экономической доступности сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  
– уровня и качества питания в разрезе категорий населения;  
– экологической устойчивости сельскохозяйственного производства;  
– здоровья населения;  
– уровня информированности населения в сфере продовольственной безопасности и 
безопасности продовольствия. 
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Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение насе‐
ления страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 
водных  биоресурсов  и  продовольствием.  Гарантией  ее  достижения  является  стабильность 
внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 
Таким  образом,  основными  приоритетами  развития  аграрно‐промышленного  ком‐
плекса в Республики Беларусь должны стать следующие направления: 
– увеличение инновационной составляющей в деятельности АПК;   
– экспортная ориентация АПК по основным производимым группам сельскохозяйст‐
венных продуктов; 
– разработка  мероприятий  в  целях  повышения  эффективности  производства  сель‐
скохозяйственных продуктов;  
– повышение устойчивости сельскохозяйственного производства; 
– наращивание конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках;  
– воспроизводство высокоэффективного человеческого капитала работников АПК; 
– приращение качественной составляющей человеческого капитала работников АПК;  
– подержание качества и высокоэффективное развитие сельских территорий. 
– На сегодняшний день в стадии решения находятся следующие задачи продоволь‐
ственной безопасности Республики Беларусь: 
– поддержание  достаточного  уровня  физической  и  экономической  доступности  ос‐
новных групп продуктов питания; 
– обеспечение доступа населения к продуктам питания вне зависимости от измене‐
ний внешних условий и неблагоприятной конъюнктуры рынка; 
– обеспечение  устойчивости  развития  аграрно‐промышленного  комплекса,  произ‐
водящего  сельскохозяйственную продукцию и продукты питания на инновационной основе; 
– повышение  эффективности  использования  производственного  потенциала  Рес‐
публики  Беларусь  в  целях  повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственной  про‐
дукции, производимой АПК;  
– совершенствование  внешнеэкономических  связей  и  каналов  сбыта,  способствую‐
щих  развитию  экспортного  потенциала  АПК,  а  также  повышению  эффективности  торговой 
деятельности. 
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